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Г. М. Абдуллина, И. С.Черепанов  
 
ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
ФРАГМЕНТОВ В СТРУКТУРЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ МАЙЯРА 
 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 
 
Строение конечных продуктов реакции Майяра остается глав-
ной проблемой изучения процессов неферментативного окрашива-
ния в углевод-аминных системах, поскольку достоверно доказана 
связь строения меланоидинов с широким спектром их биологически 
важных свойств, в частности антимикробной, антиоксидантной и 
антикоагулянтной активностью; последние свойства отмечаются и 
для продуктов реакций с участием ариламинов [1], при этом струк-
тура «браун»-полимеров в подобных системах практически не ис-
следована. Методами ИК- и масс-спектроскопии нами изучены осо-
бенности строения продуктов, образующихся при взаимодействии 
D-лактозы с п-толуидином в слабокислотных водно-этанольных 
средах. Синтезы «браун»-продуктов осуществлялись нагреванием 
эквимолярной смеси исходных реагентов в колбах с обратным холо-
дильником в течение трех и семи часов соответственно, по оконча-
нии термостатирования избыток растворителя удалялся, продукты 
очищались и высушивались. Контроль за ходом реакции выполнялся 
методами УФ-спектрофотометрии и ТСХ, ИК-спектры снимались в 
таблетках бромида калия (1:200, ИК-Фурье спектрометр ФСМ-
2201), масс-спектры с предварительной термической деструкцией 
регистрировались на масс-спектрометре Varian MAT 311A с пироли-
тической ячейкой в интервале температур 100-4500С. На основании 
данных УФ- и ИК-спектроскопии нами было показано, что возмож-
ными структурными элементами «браун»-полимеров являются 
функционально-замещенные пятичленные гетероциклические фраг-
менты. Кроме того установлено, что меланоидины, синтезированные 
в течение трех часов обнаруживают в ИК-спектрах тонкую структу-
ру полос поглощения в области скелетных колебаний углеводов, в 
частности в интервале 980-1100 см-1. Более длительное нагревание  
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приводит к трансформации гликозидных циклов, вероятно, в поли-
фурилалкановые производные (770, 1020, 1560, 1620 см-1), замещен-
ные преимущественно по α,α’-положениям фуранового кольца. 
Масс-спектроскопические исследования с термодеструкцией также 
свидетельствуют об отсутствии гликозидных фрагментов в структу-
ре меланоидинов, синтезированных в течение 7 часов, в процессе 
пиролиза при 250-300 0C в масс-спектрах с относительно высокой 
интенсивностью фиксируются сигналы, отвечающие дифурилмета-
новым структурам. В частности наблюдаются пики молекулярных ио-
нов дифурилметана и 2-(2-фурилметил)-5-метилфурана (M/z: 148; 162), 
а также сигналы, характерные для продуктов их распада (M/z: 65; 
81;120). В более жестких условиях пиролиза регистрируется большое 
число малоинформативных пиков переменной интенсивности, отве-
чающих, вероятно, низкомолекулярным продуктам деструкции. Азот-
содержащие гетероциклические фрагменты обнаружены только в 
структуре ранних продуктов, при этом их содержание невелико, веро-
ятно, вследствие меньшей реакционной способности ариламинов по 
сравнению с алифатическими аминами и аминокислотами.  
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Известно, что производные изатина обладают антибактериаль-
ной, противогрибковой, противовирусной активностью и являются 
перспективной платформой для синтеза анти-ВИЧ и антилейкемийных 
агентов. Важной особенностью исследуемых гетероциклических  
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